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   Коэффициенты Тейлора ростка голоморфной функции содержат значительную 
информацию о возможных аналитических продолжениях этой функции. Например, по 
коэффициентам Тейлора можно выяснять меру множества особых точек функции на 
границе области сходимости и их распределения. Такого рода исследования 
эффективно проводились для функции одного переменного, основанные на методе 
интерполяции коэффициентов целыми функциями. Этот метод был развит в работах  
Н. У. Аракеляна и ряда других авторов. В частности, в статье [1] приведен критерий  
аналитической продолжимости одномерного степенного ряда через фиксированную 
открытую дугу из границы круга сходимости.  
   Цель настоящего исследования состоит в получении аналогичного результата для 
кратных рядов. 
    Пусть   : { :| | 1}D z C z= ∈ < - открытый единичный круг,  : { :| | }iz r e Cθα θ α∆ = = ⋅ ∈ ≤ -
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 Доказана следующая  
   Теорема. Предположим, что  D D× - поликруг сходимости для степенного ряда   
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Сумма этого ряда можно аналитически продолжить через 
1 2,σ σ
ϒ   тогда и только 
тогда, когда существует целая функция 1 2( , )ϕ ζ ζ , которая интерполирует 
коэффициенты 
1 2k k
f и удовлетворяет  следующему свойству:  для любого 0δ >  
существуют 1 2, 0α α >  такие, что при 11 αζ ∈∆ , 22 αζ ∈∆ выполняется оценка  
1 1 2 2 1 2( )| | ( )| | (| | | |)
1 2| ( , ) | oC e σ δ η σ δ η ζ ζδϕ ζ ζ + + + + +≤ ⋅ . 
    В доказательстве теоремы используется так называемый принцип разделяющих 
циклов [2],[3].  
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